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側 Schwab,Die Anfiinge d四 welt/ic/1enBen拍musikertuzmら23.etc. 
GU “Comitis" Sorgest (von Urge!) coronam pretiatem XL millia solodorum 
>bzdemmmt; d.sposuerant emm Guzllelmum M>ta vocar』 Regem super 
hzstnon" umve”（ 
岡 Moser’DieM usikergenossensc/zaften’59L“Joannes dictus Charmillons, juglator, 
cm dommus rex per suas htteras tamquam regem joculatorum in m>tate 
Trecens. mag.stenum iuglatorum quemadmodum suae placeret voluntati 
concesserat”（Du Cange, Stichwort“Joculator＂”） 
G~ “Item, pro un cypho empto cum pede, de auro, et dato per executor" reginae 
cuidam menstrallo regis Campaniae, qui vemt cum Franc>a”Accounts of the 
executors of Eleanor, Queen consort of Edward I, A.D. 1291 (W. Grossmann, 
FrM1mitteleng/isc/ie z，伊悶eiz'ber M instre/s (circa 1100 bis circa 14即•）， Diss. 
Berlin, !906, 79.) 
刷 7人の楽師王はそれぞれ「RoyJohan le Waffrer, Roy Robert, Roy Marchis, Roy 
Baisescue, Roy Capenny，“le Roy de Champaigne”， Roy DruetJであり，ジョン
・ル ワフラーとドゥレットは他の文献にも159人の講師町長としてみられる．
(Grossmann, Fn<hmWeleng/isc/ze Zeugnisse, 781.＇“Solutio facta men.,trallis die 
Pentecostes. Anno XXXI to A.D. 1306”） 
岡 Moser, Die Musikerg，即四日出cha/ten,6lf. 
G~ Ibid., 63. 
間プファルツ伯ルプレヒト（究）が，宮廷楽師ヴェルナーを楽師王に任命した「任命











倒 K Albrecht, ed., Rappoltsleinisches Urkundenbuch 755ト15田 Que/ten wr 
Gιchichte der ehema/igen Herrsc/1a,βRap，ρa/lstein nn Elsa.<.< (Colmar 1891/ 98), 
Bd. 4, Nr. 704' 269. 
剛 Moser,Die M usikergenoss.沼nschaften,631. 














ed., Rappo/fsldn"d'" Urkundenbuch 759 1500. Que/fen zur G田chichleder 
ehema/igen Herrschafl Rappoltslein im Els四s(Col mac 1891/ 98), Bι4, Ne. 704• 
269!.; Mosec, Dw M usike噌四回世間chaft問。 64!.)
聞この規約に関しては 2系統の写本が知られている・ Colmac,Acchives 
depactemeotales du Haut Rhinm, Extrnd. de Munich cacton 15, p•ece 
no. 30[ 1494], no. 31 [1533], no. 38[1606王Coll.Heitz 2 )41/ 4 [171ぬ Acchives
municipaux de Ribeauville, [title］“Pieces deposees en l'iinnee 1702 pac !es 
pcepos色sde la Confrfaie des Musiciens de ce lieu＂：，後者に閲しては，蕗持不三
也「楽師たちの社会史 歴史と祝軒町ドゥラマトゥルギ J，『紀要〈和光大学人



























el Eshenne Ferrieに M血ゐtriersde la citi de GeneveJ )(M. Srhletterer, Sindien 
zur G釘clnchleder franzo'sisch帥 Musik I, Berlin 1884, p. 80），また。「マイヤは
既に楽師王国内残りの領地に関してもレーエンを受けていた故に. 1429年チュー
リヒ市参事全より弾師王に選出された。…プレムガルテン町教区教会的例祭日に
は。謙虚なフィドル弾きと記されたマイヤーを追悼している.J (Ph. Weissen 
barh, G田clzich/eV"n Bremgarlen, Srhn/berichte(1850 51), 42）などと言及があるよ
うに伎は当時かなり名前の知札，勢力のあった楽師王であったようである．



































M ,,,;kergenossm<ehaften, 115 7.) 
刊 「ウルマン・マイヤーの団体は，一番大事なチューリヒ市町援助によって。パーゼ
ル公会議において藷宮町聖母の守護のもとの兄茄団として認められたJ(Johannee 
von Mullee, Gescldchte der Sc/uvemnschen fidgenossenschaft(Leip,ig, 1806), 3: 
162.) 


















同 rain jeder varender man nyndert antwurten sol dan vor seinem spiト
gravenJ (H.M. Schuster, ed., Das Wmzer Stadt四chts-tmd W eichbildbuch (Wien 






Spilman, dee am ausmann istJは，都市町婚礼で何ら報酬を受け得ない旨が定め
られていた。これらのことからすでに都市領域内に住む車師は，その就業の面で
特権的地位を持ち拍めたことがうかがえる．また，逆に都市当局による管理体協l
が拍まった証左でもある（F.Auec, ed., Das Stadtrecht von M .<nchen nach bisher 














リストの生誕より 1464年能。」（MiinchenerReichs"Ychiv, Neuburger Copialbuch 





















た（Moser,D;e M us;kergeno5'ensclwflen, 84ff.）。




(J. Widemann, ed., Regembnrger U泊nndenbnch:Urktmden de> Stadt Ms ＂聞
]a/ire 1350くニMon,menta Boica Bd. 53ニNF.Bd. 7>, Munchen 1912; rep. 
Purhheim 1964, p. 724）。しかし。この散は1361年に制定された婚礼粂令によると
12人に制限される。「婚礼に12人以上町楽師を雇うことはできない．これには lリ
ブラ［の罰金］を伴ヲJ(Widemann, Regensbnrger Urktmdenhnch. I: 213）。この
ような条令の監T干のためには，楽師伯の設置は必要であった。
償問 “Swer spilgraf ist. der schol wann xy prmntyren ze vertigen swer die 
Hochzeit hat oder er mu8' ein iar uz der stat sm ob er mer verttgen 
hiezzet"(M. von Freyberg, Sammtnng ldstod.<cher Schdften tmd U巾 mden.
Stuttgart/Tubingen 1836, V: 19). 











(Schwab, Dfo Anfiinge d回 we//liclzenBertt）告mnsikertnms,48f.).様々な問題をはら
み．また職業としての楽師を考えるうえで，このテ マは極的て重要な示唆を与
えてく h.ることをfサ言しておく。
刷 Schwab,Die Anfiinge des weltlichen Benrfi捌 us;kerlnms,46f. 
脚 Ibid.,23f. 
開“Item,a ma>Stre Symon, maistre des menestreus de le vtele, q田 tints’escole a 
Ypre en le fotre d’Ypre, en courto"'e, par rommant d’esrhevms !Olb." 
(Ibid.) 
~！“Che sent Ii paiement fait a cheaus ki prendent saiaire de Ia vile ”(Ibid.) 
間 Ibid.,50f.，一次史料は， Duisburg,Stadtarchiv, Fahnabzug der von H. Averdunk 
zum Druck vorbereitete Stadtrechnungen (1349 1408）による。
醐 1356年から1394年までのヴィルヘルム親方に関する金百1記持は以下である。
1356/ 57: "l flor. ponderosum Wilheimo histrioni pro subrndio scoiarum in 
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Tra"cto” 
1359/60：“1 cl. Wilhelmo citanste ad subS>dmm scole” 
1360/61：“1 cl. Wilhelmo histrioni et eius so口isde nupciis Wolteri Stechen”， 
“16 gr de T Wdkmo ad subS>dlllm scolarum” 
1364/65：“1 cl. ad subsidium scolarum Wilhelmi c.tariste” 
1368/69：“I cl. magistro Wilhelmo citanste ad subsidium scolarnm” 
1374/75：“Wilhelmo zithariste ad subsidium scolarum 1 mar.” 
1375/76：“W>lhelmo cithariste pro subsidio ad scolas 3 Ggr.” 
1376/77，“meyster Wilham den vedeler ther scole 1 gul.” 
1380/81：・“mesterWilham Vedeler 1 gul.” 
1383/84：“Wilham V edeler 1 gul.” 
1384/85：“mester Wilham Vedeler to vollast ther scolen 1 gul.” 
1391/92：“mester Wilham Vedeler 1 mac.” 
1392/93：“mester Wilham Vedeler 1 mar.” 
1393/94：“meister Wilham Vedeler 1 mar.”“mester Wilham Vedeler 14 dn.” 
酬上記の全計記晶巾，以下町年度を参照。 1356/57;1359/60; 1360/61; 1364/65; 1368/ 






W. Franz, Das Konigsberger Kunstgewerbe zur Ordenszeit. A/lprmBische 
Forscimngen 17 (1940), 41; Ch. Krollmann, Die alt,,te Rolle der Konigsberger 
Stadtmusikanten. M i/leilnnge" des Vereins fi<r die C目cizichlevan Ost nnd 
W estprenBen 3 (1928/29), 531.，また規約史料の紹介は以下町論文によってなされ
ている。 S Meyer, Die Gesetze der Spielleute [zu Mewe?]. Ein Beitrag zur 
Kulturgeschichte PreuBens im 15. j ahrhundert. A ／，紗renB~che M onalsschrifl 
























ような行為を弾劫 L罰則を設けた（ 8 . 9粂い（Schwab,D;e Anfiinge des 
n dlhchen Benザsmus1.んerlums,43f.) 
W-0 Ibid. 
岡 Ibid., 56！.，「4人以上の梨師を屈ってはいけない． 人当たり 4ソリドゥス以下を
それぞれに報酬として与えるべきである。楽師が集まった際には，彼らに主事を
振る舞ってもよいが，何色与えないのはいけないJ(J.M. Lappenberg, ed., Die 
allesten Stadt－，公hiぱf-tmd Landrec/1te Hamb11rgs(Hamburg 1845), 161）。『赤い都
市法草』にl到しては以下を参照： K Koppmann, ed., Kibnmeretrec/11111nge11 de> 
Stadt Hamb11rg uom 1350-1562(Bd. 1-9. Hamburg 1869/1940) lL 162; 228; H. 
Reineke, Dfo Bi/de油田•1dsd11ift des hamb11rg俗chenStadtrec/1/s vo1 1497(Hamburg 
1971). 7f. 
白日 “Hmnco Cockenbeckere pro ezpenSts suts, quando mquisiv1m1mos et 
fistula tores.”（Koppmann, I: 16) 
間 J.Sittard, G田chichtedes M出 i！ト 11dCo11certw回ens問 Hamburgwm 14. 
fahrl11mde1t bis酎・1/die G也•ge111wrl(Altona 1890), 4ff 
醐＂ lOBmagistro Hinrico Kokembecl四rerad acceptandum novum fistulatorem ad 
servicum civitatis ..”（Koppmann, I: 228) 
醐 Sittard,Geschichte des M usik-und Cancertwesens, 15. 
（剛） G. Oelrichs, Vollstiind1ge Sammlung alter und 11e11er Gesez Btlcltet der 
Kaiser/iclten und des lmligen Romisclten Rei抽出 FrefonStadt Breme11 (Bremen 
1771), 50. 
(IOI) R. Doebner, ed. trans., Urk1111denb11ch der Stadt Hildesheim, Tl 4 1890, 319: 
Nr. 371. Statutensammlung. 1440 Mai 15. 
（附以下町2論稿が十分な示唆を与えて〈れる。 Schulz,Knut. 1985. Die Handwer 
kersgesellen. Untenvegsdn im Sptitmiltelaller(ed. by P. Moraw): 71-92; Schulz, 
Knut. 1985. Hand•初erk唱·esellen 11d Lolmarbdter: Unte市1ch抑留四 Ztlr 
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obmheiufacheu und oberdeufaclieu Stadlg.ιchichle de< 14. bfa 17. Jahrlwude地
Sigmadngen. 
(I叩婚礼条令に関しての史科は以下に所収。 Urkuudenbuchder Stadt Lt<be吋 T.! 1, 
nebst丸Noctu. Sachregister （ ~Codex diplomaticus Lubecensis. Abt. !, LUbeck 




管している）は以下である. Lubeck, Stadtarchiv, Mu討canten1, Vol. C, 
Fasz. 1 (olim.3）“Eid, Bestallung, lnstruction, Dienst”(1661-1791); Lubeck, 
Stadtarchiv, Musicanten 1, Vol. C“SpielgrafeぺFasz.14“B目.verbungen”(1771).
さらにこれには1679年fすの「楽師抽職志願状Jも含まれる（Schwab,Die Anj加・ge
d白山ltlicheuBerufsmusikertums, 53ff.). 
(I帥 JHennings, M usikg，田chichteL•<becks (Kassel 1951), I: 17f. 
(I侃IUrkund，叫 buchder Stadt L抽ek.IX: 216; Schwab, Die Anfib•ge de< weltlicheu 
Ben.拍m悶•kerlums, 53f. 
(I附 Ibid.
l!Oil“Vortmer, des ersten sffte des anderen daghes scholen dar nyne spillude 
komen, sunder de dar smt geladen, vnde der moet wol neghene wesen edder 
myn, men nicht mer, der schal men ok nynen vorsenden.”I Urkundeubuch der 




















ねばならない eJ (Lubeck, Stadtarchiv, Musicanten I, Vol. C, Fasz. 1 [ alte 
Bezdferung 3］，“Eid, B"tallung, Instruction, Dienstヘ16611791.) 
（！”）拙稿「ハンブルクの車師組合J参冊。
























Ernst 1905/ 6.”Mitteilungen aus norddeutschen Archiven iiber Kantoren, 
Orgamsten, Orgelbauer und Stadtmusiker alterer Zeit bis ungefahre 1800.” 
Samme/Mnde der Inlernatfonalen M usikg，目ellsdwft7, 204-252参照。ンユタットプ
ファイファ の成立と消滅，さらには実態やその団体に関して，さらにンュタ y
トプファイファ を任命していた『！？参事告を中心とした都市町音i誕生活に関して
は以下の文献を参照。 Geering,A. 1972.“Von den Berner Stadtpfeifern.” 
3凶weherBeitrage zur M ＂たwis.<ensch＜βl, 105ff.; Gceifenhagen, 0. 1903 
“Revalee Stadtmustkanten in alter Zeit.”Bau;sche M onatssc/，阿川 5, 97f.; 
Hempel, G. 1958.“Das Ende der Leipziger Ratsmustk im 19 jahrhundert.” 
Archiv ft<r Musikwissenschaβ15, 187 197; Herbst, K 1936/37.“Zur Geechichte 
unserer Stadtpfeifereien.”Die Musik 26, 841-43, Kade, 0. 1889. "Die Leipzigec 
Stadtpfeifer.”MfM 21, 194f.; Koppmann, K. 1897 I 98. “Die Rostocker 
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Stadtmusikanten.”Beitriige zur Gesctuchte der Stadt R田tock2, H. 2: 79f.; H. 3: 
13f.; Kruger, L. 1933. me Hamburgische M usikorg削 izattonim 17. fahrl11mde 
rt. (StraBburg; rep. 1981); Miltitz, C. B. v. 1837. "Uber das Institut der 
Stadtmusiker.”A//gememe musikalische Zeitung 39, 825 27; Nef, K. 1909.“Die 
Stadtpfeiferei und die Instrumentalmusiker in Basel (1385-1814）.” S!MG 10, 
395ff.; Niemeyer, W. 1929/ 1931. “Die Zwickauer Stadtpfeifer 1m 16 
Jahrhundert.”Mitteiluugen des Altertumsvereius filr Zwickau uud Umgebung 
14 (1929). 41f.; 15 (1931): 34f.; Rau, W. 1931/ 32.“Ge,chichte der Chemnitzer 
Stadtpfeifer.”M ilteilungen d俗 Vmin.<filr Chemnitzer C田chichte28, 23ff.; 
Salmen, W. ed., 1971. Der Sozialstatus d•四 Ben（抽mt.βikers vom 17. ht'.< 19. 
fahlnmdert. Kag,eJ; Schering, A. 1921.“Die Leipziger Ratsmusik von 1650-
1775. "Arc!tiv fi'r Musikwissenscltaft 3, 17 53; Schwab, H. W. 1972. Das 
Einnahmebnch des Sch/eswiger Stadtmt附 ＇kanten Friedrtclt Ado/pit Betward. 
Kassel; Schwab, W. H. 1978. "Krise und Auslosung des Stadtmusikanten-
turns." Beitrage zur Mt.山崎町c/1ic/1teNordenrop"S(ed. U. Haensel, WolfenbUttel), 
2711.; Schwab, W. H. 1979. Artikel "Stadtpfeifer". Die Musik in Gesclticltte und 
Gegenwart [ MGG] 16, Sp. 173lff.; Schwab, W. H. 1982. Die Anfiinge des 
weltliclten Bert（βmusikertnntS t der mitte/alterliclten Stadt. Kassel; Streckel'On, 
0. 1924. Die Stader Ra印刷・sikanten.Stade; Ster!, R. W. 1966.“Stadtmusikanten 
und Spielleute in der Reichsstadt Regensburg. ”Der Zwiebelltmn 21, 160ff., 
Ster!, R. W. 1968. “Materialien zum Spielmann und Stadtpfeifer im 
spatmittelalterlichen Regensburg. ”Die Oberpfalz 56, pp. 73f.; Willman, P. 1925 
“Stadtpfeifereien und Musikunterricht (Erlebnisse aus mein Lebenzeit）.” 
Zei~cltrift fi"r M nsik 92; Wolschke, M 1981. Von der Stadt，β昨iferei zu 












trompeter ZunftJの下部組織の「KameradschaftenJ roberkameradschaftJ : 
1627年パイエルンの「 TrompeterkameradschaftJ, 1653年ザクセンの
「InstrumentalMusicalisches Collegium (Instrumental kollegium des ober-und 
220 





(11) ピータ ・パーク，中村賢二郎 谷事訳『ヨーロ yパ町民来文化』 (1988），特に
273頁以下参照。
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“PFEIFERKONIG”（KING OF MUSICIANS) 
AND“SPIELGRAF”（COUNT OF MUSICIANS) 
A Model of Superintendent System of “Spielmann”（profession-




The superintendent system of wandering musicians in the 14th and 
15th Century converges into the followmg four types: (a）万回iferkonzg
as a title given to court musicians, (b) Pfei)告rkonigas musicians' 
feudal tenure (Lehen), (c）砂ielgrafas court musicians and Lehen, and 
(d) city’s Spielgraf. which accounting the social status can be 
subdivided into Zunftmeister(master of craft guild-musician count) 
and citizen count. 
Types (b) and (c) are wide area superintendent systems, covering 
whole or par匝 ofthe feudal lord’s governing region. Type (d) IS a 
system that covers individual cities Type (b) is a system by which 
musicians are collected to form Spielmannsb叩 derschaft(musician’s 
fraternity), and Pfeiferkonig actmg as its govermng leader The 
structure of types (c) and (d), the count system, 1s ruhng of 
wandering musicians by a count chosen from aristocrats, citizens or 
musicians, as Vogt (steward) having superior power. 
The ruling structure by Pfe鈴rkdnigis that by which the 
乃量的rkOmgthemselves, as holder of musicians' Lehen, rule both the 
human aspects and material aspects (activities) of musicians On the 
other hand, the ruling structure by Spielgraf is that by which 
Spielgraf, as superintendents of law, rule musicians' activities by 
regulations 
A change m the above ruling structure of musicians 1s seen from 
222 
around 1500. This change can be simply described as a change from 
rules by Vogt/ Spielgraf / Brude問chnβleader to the rule by 
Stadtpfeifer(town piper). Tii円ner(tower warder), W achier (watchman); 
leaders, Altmann (elders) and members of B四 derschnβ，areemployed 
as S加dtpfeijをrwhich 1s an official posit10n of the city. In such a way 
a new hierarchy with S的dtPJ告的ァ atthe peak is formed w1thm the 
cities. 
Through this, the status of counts starts to show a change from a 
non musician status to a musician status -rule of mus1c1ans by 
musicians. At the same time, the form of musicians’guilds starts to 
show a change from R均約泊b'nif?led B叩 dersch°＇βtoS担dtpfeiferled 
corporation or to a subordinate mamtaming the name and 
organization structure of the original Bruderschafl. 
